









































GÓAS  LA  EDUCACIØN  LOS  CAMBIOS  EN  LOS  PATRONES 
PARA  REFERIR  PACIENTES  NUEVAS  APLICACIONES  DE  LA 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA LA INTEGRACIØN DE LOS CI
RUJANOS  EN  LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  Y  EL  DESA
RROLLO DE DEPARTAMENTOS INNOVADORES
0ALABRAS  CLAVE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  %L 
FUTURO 2ETOS
 
4HE  CARDIOVASCULAR  SURGERY  OF  THE  FUTURE  NEW 
CHALLENGES
#ARDIOVASCULAR  SURGERY  HAS  AN  UNCERTAIN  FU
TURE AHEAD 4HERE IS A MAJOR CONCERN WITH REGARDS 




ERN %UROPE 7ITH  THE AIM OF  LOOKING  FOR POSSIBLE 
SOLUTIONS  TO  AVOID  A  FURTHER  DETERIORATION  OF  OUR 
PROFESSION  THE  FACTORS  THAT MAY  INFLUENCE ON THIS 
CURRENTLY DETERIORATED SITUATION ARE ANALYZED 4HE 
RESULTS LEAD TO A STRATEGY THAT INCLUDES THE DEVELOP
MENT  OF  NEW  TECHNOLOGIES  EDUCATION  CHANGES  IN 







  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

%N JULIO DE  TUVO LUGAR EN &RÈNCFORT UNA RE

















DAMENTO  EN  %SPA×A  DEBIDO  AL  CONSIDERABLE  RETRASO 
ACUMULADO POR NUESTRA ESPECIALIDAD EN COMPARACIØN 
CON  LA  SITUACIØN  ACTUAL  EN  OTROS  PAÓSES  EUROPEOS  NO 
SIEMPRE CON MAYOR POTENCIAL ECONØMICO COMO 0OR
TUGAL 'RECIA O 4URQUÓA $ESDE HACE TIEMPO SE DETEC
TA  NUESTRO  PROGRESIVO  ALEJAMIENTO  DE  %UROPA  EN 
CUANTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE 
CIRUGÓA CARDIOVASCULAR EL PAULATINO EMPOBRECIMIENTO 












ADORMECIDO  PROPICIANDO  QUE  LOS  ERRORES  SE  PERPE
TÞEN  LA  TECNOLOGÓA  NO  AVANCE  LO  SUFICIENTE  Y  EXISTA 
UNA PROGRESIVA FALTA DE IMPULSO HACIA LA INVESTIGACIØN 
DESARROLLO E INNOVACIØN
#UANDO  SE  ANALIZAN  LAS  POSIBLES  CAUSAS  QUE HAN 
LLEVADO A  LA  SITUACIØN ACTUAL  SE COMPRUEBA QUE SON 
DE MUY DIVERSA ÓNDOLE AL  INTERVENIR FACTORES DEMO
GRÈFICOS  EPIDEMIOLØGICOS  TECNOLØGICOS  ECONØMI
COS  POLÓTICOS  CULTURALES  Y  SOCIALES  #ON  OBJETO  DE 
INTENTAR  APORTAR  POSIBLES  SOLUCIONES  QUE  EVITEN  UN 
MAYOR DETERIORO DE NUESTRA APASIONANTE PROFESIØN E 
INTENTAR ESTIMULAR ESPECIALMENTE A LOS CIRUJANOS MÈS 








MÈS  GRAVE  Y  DIFUSA  EXISTE  UNA  MAYOR  PROPORCIØN  DE 
ENFERMOS CON DISFUNCIØN VENTRICULAR Y OTRAS ENFERMEDA
DES ASOCIADAS ASÓ COMO UN AUMENTO DE REOPERACIONES 
#UANDO  SE  APLICAN  LOS  MODELOS  DE  ESTRATIFICACIØN  DE 
RIESGOS  ESTA  POBLACIØN  DE  PACIENTES  SE  CORRELACIONA 
CON UN INCREMENTO DEL RIESGO DE MUERTE %STE AUMENTO 
DEL RIESGO DE MORTALIDAD HOSPITALARIA O MORTALIDAD ESTI





EL  INCREMENTO  DEL  RIESGO  DE  MUERTE  HOSPITALARIA  Y  EL 




TAS  ESCALAS  DE  RIESGO  PUDO  DETECTARSE  QUE  ESTE  TIPO  DE 
PACIENTES DE ALTO RIESGO NO PODÓAN SOBREVIVIR LA INTERVEN
CIØN QUIRÞRGICA 3IN EMBARGO EN LA ACTUALIDAD SOBREVIVEN 






TRACK  EN  LOS  PACIENTES  NO  COMPLICADOS  ASÓ  COMO  AL 
DESARROLLO DE UN SISTEMA SANITARIO QUE FINANCIA A  LOS 
CENTROS  EN  FUNCIØN DE  SU  ACTIVIDAD  INCENTIVANDO ASÓ 
LA REDUCCIØN DE LA ESTANCIA MEDIA %L SISTEMA ESTADO
UNIDENSE NO ES APLICABLE NO OBSTANTE EN UN SISTEMA 
SANITARIO  COMO  EL  NUESTRO  %L  SISTEMA  SANITARIO  EN 
%%55 ES PREDOMINANTEMENTE PRIVADO Y ENTRE OTROS 











POR  LOS MISMOS  YA  QUE  NO  ES  POSIBLE  EXTRAPOLAR  UN 






CIA  MEDIA  SE  HA  INCREMENTADO  A  EXPENSAS  PRINCIPAL
MENTE DE LOS PACIENTES DE MAYOR EDAD CON DISFUNCIØN 
VENTRICULAR  IZQUIERDA  Y  LOS  ENFERMOS  REOPERADOS  ,A 
PROPORCIØN  DE  PACIENTES  QUE  NECESITAN  UNA  ESTANCIA 
PROLONGADA EN CUIDADOS INTENSIVOS SE ESTIMA EN UN  
,A SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON ESTANCIA PROLON
GADA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS OSCILA  ENTRE  EL   
,A PROLONGACIØN DE  LA  ESTANCIA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS 
PRODUCE  UNA  OCUPACIØN  DE  CAMAS  DESPROPORCIONADA
MENTE ALTA SI SE COMPARA CON LOS PACIENTES NO COMPLI
CADOS %N EL  ESTUDIO DE 4U  EL  DE  LOS PACIENTES 
PERMANECIERON EN CUIDADOS INTENSIVOS MENOS DE  H 
OCUPANDO EL  DE  LAS CAMAS MIENTRAS QUE EL  







ORIGINADO  UN  AUMENTO  SIGNIFICATIVO  DEL  PORCENTAJE  DE 
CIRUGÓAS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO Y DE LA MORTALIDAD 
HOSPITALARIA UNA ELEVADA MORBILIDAD CON ESTANCIA PRO




CULAR  HA  CAMBIADO  TAMBIÏN  DE MANERA  SIGNIFICATIVA 
,A INCIDENCIA DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS SE MANTIENE 
EN  VIVOS A TÏRMINO Y ES MAYOR EN PREMATU
ROS  CUYA  PREVALENCIA  AUMENTA  CON  LAS  TÏCNICAS  DE 







CIONISTA  EN PACIENTES  EN  EDAD PEDIÈTRICA  CON UN  INCRE
MENTO  RESPECTO  A    DEL    DESTACANDO  LAS 
DILATACIONES    CASOS	  LOS  CIERRES  DE  COMUNICACIØN 
INTERAURICULAR  CASOS	 Y EL CIERRE DE DUCTUS  CA
SOS	 A ESTAS INTERVENCIONES HAY QUE SUMAR  PROCEDI
MIENTOS  DE  CARDIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA  A  PACIENTES 
CONGÏNITOS  ADULTOS  3EGÞN  LOS  ÞLTIMOS  REGISTROS  DE 
LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR Y LA 
3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  0EDIÈTRICA  EN 
  SE  REALIZARON  ENTRE    Y    OPERACIONES 
SOBRE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS DE  LAS CUALES UN  
FUERON  CON  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA !  DESTACAR  LA 









  CON  UNA  REDUCCIØN  DE    CASOSA×O  %STA 
EVOLUCIØN ES ATRIBUIDA A LA INTRODUCCIØN EN  DE LOS 
STENTS SUPERANDO ÏSTOS AL NÞMERO DE INTERVENCIONES DE 
CIRUGÓA  CORONARIA  EN    %N  %UROPA  TAMBIÏN  SE  HA 
DETECTADO  ESTA  DISMINUCIØN  SIGNIFICATIVA  DE  LA  CIRUGÓA 
CORONARIA PARTICULARMENTE EN LOS ÞLTIMOS  A×OS A RAZØN 
DE A×O %N %SPA×A EL NÞMERO DE INTERVENCIONES 
DE  REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  SE  HA  REDUCIDO  UN 
 DURANTE EL PERÓODO  %STE DESCENSO DE 















EN   A    EN  EL  A×O   ESTE  INCREMENTO 
SE  PRODUJO  A  EXPENSAS  DE  LA  CIRUGÓA  VALVULAR  MITRAL 
DEGENERATIVA E ISQUÏMICA QUE HA TENIDO UN INCREMEN
TO DE  VECES PRINCIPALMENTE EN LA CIRUGÓA REPARA










VULAR  DEGENERATIVA  OBSERVADO  EN .ORTEAMÏRICA  HACE 
MÈS  DE    A×OS  QUE  ENTONCES  NOS  SORPRENDÓA  ESTÈ 
AHORA  INCIDIENDO  EN  NUESTRAS  UNIDADES  ASISTENCIALES 
DE FORMA SIMILAR !CTUALMENTE LA ENFERMEDAD VALVU
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
LAR DEGENERATIVA ES LA DE MAYOR PREVALENCIA EN NUES












LA  ESTRATEGIA  QUIRÞRGICA  LA MEJORÓA  EN  LOS MÏTODOS  DE 
PROTECCIØN MIOCÈRDICA CEREBRAL Y MEDULAR ASÓ COMO LA 
EXPERIENCIA DE  LOS  EQUIPOS QUIRÞRGICOS ,OS  RESULTADOS 
QUIRÞRGICOS  HAN MEJORADO  DE MANERA  SIGNIFICATIVA  HA











CIØN  ,A  PREVALENCIA  DE  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA  EN 
%UROPA  PASA  DE    CASOS  HABITANTESA×O  EN  LA 
POBLACIØN MAYOR DE  A×OS A  HABITANTES
A×O  EN  LOS MAYORES  DE    A×OS  ,A MORTALIDAD  POR 
INSUFICIENCIA CARDÓACA EN %SPA×A REPRESENTA EL  DE 
LA  MORTALIDAD  GLOBAL  Y  EL    DE  LA  MORTALIDAD 
CARDIOVASCULAR  AFECTANDO  PRINCIPALMENTE  A  LOS  GRUPOS 
DE EDAD MÈS AVANZADA %L NÞMERO DE TRASPLANTES CAR
DÓACOS  EN  EL  MUNDO  ESTÈ  DISMINUYENDO  GRADUALMENTE 
DESDE  ESTA TENDENCIA TAMBIÏN SE HA VENIDO OBSER
VANDO EN %SPA×A DESDE  NO SUPERÈNDOSE EN  
Y   LOS    TRASPLANTES  CARDÓACOSA×O %N  EL MO
MENTO PRESENTE  ASISTIMOS  A UN  INCREMENTO  IMPORTANTE 
DE PACIENTES QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA CARDÓACA TERMI
NAL SIN QUE EL TRASPLANTE PUEDA ERIGIRSE EN LA TERAPÏUTICA 
DEFINITIVA  %STE  HECHO  HA  PROPICIADO  EL  DESARROLLO  DE 
TERAPIAS ALTERNATIVAS AL TRASPLANTE COMO LA ACTUACIØN FAR





0OR  TANTO  EN  ESTE  ESCENARIO  NOS  MOVEMOS  LOS 
CIRUJANOS CARDIOVASCULARES ANTE UNA POBLACIØN DE PA
CIENTES  NO  ESTABLE  SOMETIDA  A  CAMBIOS  CONSTANTES 
POR  LO QUE DEBEMOS PREPARARNOS PARA  LAS FUTURAS VA












DEANDO A  CARDIØLOGOS Y  CIRUJANOS  SOBRE DETERMINADAS 









CRASIA  DEL  PROPIO  SISTEMA  SANITARIO  QUE  NO  EDUCA  AL 
PACIENTE DE FORMA RACIONAL SINO QUE  LE PERMITE EL AC
CESO SIN RESTRICCIONES A CUALQUIER PRESTACIØN %N DEFI
NITIVA  EL  USUARIO  DEL  SISTEMA  SANITARIO  EN  %SPA×A  NO 
DISCRIMINA ENTRE LO NECESARIO Y LO QUE NO LO ES YA QUE 
INTERPRETA QUE  TODO SON DERECHOS ,A CONTRAPARTIDA ES 




SE  HA  ACOMPA×ADO  DE  UNA  SERIE  DE  PROGRESOS  EN  LA 
TECNOLOGÓA COMPLEMENTARIA GRACIAS A LOS CUALES EL CI










BIOQUÓMICA  FISIOLOGÓA  FISIOPATOLOGÓA  DE  LAS  ENFERME
DADES  Y  SU  EVOLUCIØN  NATURAL  JUNTO  CON  EL  DESARROLLO 
PARALELO DE OTRAS ESPECIALIDADES MÏDICAS O QUIRÞRGICAS 
$E HECHO ESTE DESARROLLO TECNOLØGICO PROPICIØ Y FAVO





TUD  DE  POSIBILIDADES  TERAPÏUTICAS  PARA  PACIENTES  QUE 
HASTA  ENTONCES  FALLECÓAN  POR  DIVERSAS  ENFERMEDADES 
CARDÓACAS  NO  SUSCEPTIBLES  DE  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO 
%STO CONTRASTA CON DIVERSAS ACTITUDES ACTUALES QUE PRE
TENDEN SUBESTIMAR EL VALOR REAL DE LA CIRCULACIØN EXTRA





MATORIA  SISTÏMICA  DE MUY  ESCASA  INCIDENCIA  EN  RELA









QUE  SI  BIEN  AYUDØ  A  CONOCER MEJOR  LA  FISIOPATOLOGÓA 
DEL  DA×O  MIOCÈRDICO  NO  REPRESENTØ  NINGÞN  AVANCE 
TECNOLØGICO  0OR  EL  CONTRARIO  DURANTE  ESOS  A×OS  LA 
CARDIOLOGÓA  EXPERIMENTØ  CAMBIOS  IMPORTANTES  Y  SE 




3ORPRENDE  QUE  DETERMINADAS  TÏCNICAS  QUIRÞRGICAS 
PROCEDENTES DE !RGENTINA Y "RASIL COMO LA REVASCU
LARIZACIØN  MIOCÈRDICA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
MUY CONTROVERTIDAS HACE A×OS HAYAN  SERVIDO DE CA









SIONAL  CIRUGÓA  ROBØTICA	  QUE HAN HECHO DESPERTAR 







LA  ADECUADA  INDICACIØN QUIRÞRGICA  LA  PREPARACIØN DEL 





ENFERMERAS  ESPECIALIZADAS  QUE  CONVIERTEN  AL  CIRUJANO 
EN  UN  LÓDER  CUYAS  DECISIONES  ESTÈN  MEDIATIZADAS  ,A 
ESTRECHA  COOPERACIØN  DE  LOS  DISTINTOS  AGENTES  QUE  IN
TERVIENEN EN ESTE COMPLEJO PROCESO CONSTITUYE UN ELE










ACTIVIDADES  ORGANIZATIVAS  LAS  REDUCIDAS  EXPECTATIVAS 
DE  DESARROLLO  PROFESIONAL  EL  PROGRESIVO  EMPOBRECI
MIENTO DE NUESTROS SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA TECNO
LØGICA  LA  RIGIDEZ  LABORAL  QUE  IMPONE  TRABAS  PARA 
DESARROLLAR UN TRABAJO EN EQUIPO LA FALTA DE LIDERAZGO 
Y OTROS MUCHOS  FACTORES  SOCIOLABORALES  DE  ENTRE  LOS 
QUE DESTACA LA POBREZA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO Y MÈS 





DES  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  CARDIOVASCULARES  ,A  PRO




TESIA  CONLLEVA  NECESARIAMENTE  UN  INCREMENTO  DE  LAS 
COMPLICACIONES #ABE PREGUNTARSE SI EL INCREMENTO DE LA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA DEL ESTUDIO %URO3#/2% EN 















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
DIFERENTES  ADMINISTRACIONES  SANITARIAS  PÞBLICAS  LA  FI




×OLA  TENÓA  GRANDES  LÓDERES  QUE  CREARON  GRUPOS  DE 










MA  DE  PERSEGUIR  LA  CALIDAD  REAL  DE  LA  MEDICINA  Y  LA 




DIOVASCULAR  ENCUADRADO  DENTRO  DEL  EFICIENTE  SISTEMA 
-)2 EN %SPA×A ES DE UNA CALIDAD INDUDABLE COMO LO 
DEMUESTRAN LAS GENERACIONES DE CIRUJANOS JØVENES QUE 










DEMANDA  NUESTRA  PROFESIØN  ,A  PREPARACIØN  PARA  SI
TUACIONES DE NORMALIDAD O URGENTES Y RESOLVER LAS PO
SIBLES  COMPLICACIONES  SE  VA  APRENDIENDO  DE  MANERA 








NUESTRA  ESPECIALIDAD  Y  LA  MEDICINA  EN  GENERAL  HAN 
CAMBIADO MUCHO  EN  SUS  CONTENIDOS  INSTRUMENTOS  Y 
FINES POR LO QUE ES PRECISO ADAPTARLA Y MODERNIZARLA 
PARA NO QUEDE OBSOLETA EN EL CONTEXTO  INTERNACIONAL 














CIALIDADES  0ARA  ELLO  SERÈ  PRECISO  APLICAR  UN  NUEVO 
PROGRAMA  FORMATIVO  YA  PREPARADO  POR  AMBAS  COMI
SIONES  NACIONALES  CORRESPONDIENTES  Y  PROLONGAR  EL 
PERÓODO FORMATIVO CON UN MÓNIMO DE  A×OS %L PRO
GRAMA  DEBE  PRESTAR MÈS  ATENCIØN  A  LA  FORMACIØN  EN 
INVESTIGACIØN YA QUE EN LA ACTUALIDAD SE DEDICA POCO 
TIEMPO  E  INTERÏS  A  LA  MISMA  COMPROBÈNDOSE  CØMO 
NUESTRA PRODUCCIØN CIENTÓFICA Y  TÏCNICA EN CONGRESOS 
Y REUNIONES INTERNACIONALES ES MUY ESCASA
0ARA  QUE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  HAYA  PODIDO 
TENER  UN  DESARROLLO  TAN  ACELERADO  HASTA  ALCANZAR  LOS 
LÓMITES  DE  SEGURIDAD  ACTUALES  HA  SIDO NECESARIA  UNA 
SERIE  DE  PROGRESOS  QUE  PERMITEN  AL  CIRUJANO  ABORDAR 
LA OPERACIØN CON LAS MÈXIMAS POSIBILIDADES DE ÏXITO 
.INGUNO DE ESTOS PROGRESOS HA SIDO TAN DECISIVO COMO 




TENIDO  CON  ÏXITO  PROGRAMAS  CLÓNICOS  DE  TRASPLANTE 
CARDÓACO HAN TENIDO UNA LARGA TRADICIØN DE INVESTIGA







PRØTESIS  ASISTENCIA  VENTRICULAR  SISTEMAS  DE  CIRCULA
CIØN  EXTRACORPØREA  ETC	  NOVEDOSOS  BIOMATERIALES  O 
VALIDAR NUEVOS CONCEPTOS CLÓNICOS EN MODELO ANIMAL 
AGUDO O CRØNICO OVEJA PERRO RATA ETC	 ACTUALMEN
TE  LA  INVESTIGACIØN  ES  MÈS  BÈSICA  BIOLOGÓA  CELULAR 
GENÏTICA O MOLECULAR	 POR LO QUE HEMOS IDO QUEDAN
DO FUERA DE ESTE IMPORTANTE CIRCUITO BIEN POR FALTA DE 
CONOCIMIENTOS  INTERÏS  O  FINANCIACIØN  PÞBLICA $EBE 
TENERSE EN CUENTA LA PROGRESIVA PRESENCIA DE LA INVESTI
GACIØN  BÈSICA  EN  NUESTROS  CONGRESOS  INTERNACIONALES 
,A BIOLOGÓA CELULAR OFRECE UN AMPLIO ABANICO DE POSI
BILIDADES  COMO  LA  RESTAURACIØN  DEL MIOCARDIO  LA  AN





DA  EN  REPARAR  O  CREAR  ØRGANOS  Y  TEJIDOS  MIOCARDIO  O 
VASOS  SANGUÓNEOS  ES  APASIONANTE  PERO  DEBEMOS  ESTAR 













COS  TUVIESE  UNA  BASE  SØLIDA  EN  LA  FISIOPATOLOGÓA  Y 
LAS  CIENCIAS  BÈSICAS  3IN  OLVIDAR  LOS  ASPECTOS  DE  LA 
TÏCNICA  QUIRÞRGICA  EL  CIRUJANO  DEBE  SER  CAPAZ  DE 
HABLAR EL MISMO LENGUAJE QUE LOS  INVESTIGADORES BÈ
SICOS  Y  PARA  ELLO  PUEDE  SER  NECESARIO  ROTAR  EN  UN 
LABORATORIO DE INVESTIGACIØN !DEMÈS DEBE SER CONS
CIENTE DE QUE  LAS  FRONTERAS DE  LA CARDIOLOGÓA CIRUGÓA 
Y  RADIOLOGÓA  CADA  VEZ  VAN  A  ESTAR MÈS  DIFUMINADAS 
POR  LO  QUE  TENEMOS QUE  APRENDER  A  CONVIVIR  EN  ESTE 







CUYA  CIFRA  HA  IDO  AUMENTANDO  A  PESAR  DE  LAS MEDIDAS 
CONTROLADORAS DEL GASTO SANITARIO POR  LAS DIFERENTES AD
MINISTRACIONES 0OR ESTE MOTIVO LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
SUELE  SERVIR DE MODELO PARA  CONTROLAR  EL GASTO  SANITARIO 
PÞBLICO %N GENERAL ESTAS MEDIDAS NO HAN TENIDO EN CUEN
TA  LA OPINIØN EXPERTA DE  LOS MÏDICOS NI  TAMPOCO SE HA 
LLEVADO  A  CABO  UNA  CAMPA×A  SERIA  PARA  REDUCIR  EL  USO 
INNECESARIO DE LOS MEDICAMENTOS EN %SPA×A
!L ANALIZAR CON DETALLE LOS ÞLTIMOS DATOS DISPONIBLES 




DEL  GASTO  DE  ESTOS  IMPLANTES  PROCEDE  DE  LOS  STENTS 
	 LOS MARCAPASOS 	 O LOS DESFIBRILADORES IM
PLANTABLES 	 MIENTRAS QUE LAS PRØTESIS VALVULARES 
REPRESENTAN  UN  PORCENTAJE  MENOR  	  ASÓ  COMO  EL 









DIMIENTOS !#40STENT  Y    INTERVENCIONES  QUI

















CULAR  LOS  SISTEMAS  AUTONØMICOS  DE  SALUD  EN  %SPA×A 
ESTÈN CREANDO INCERTIDUMBRE Y UN  IMPACTO NEGATIVO EN 
EL  DESARROLLO  TECNOLØGICO  ENTRE OTRAS  DE NUESTRA  ESPE
CIALIDAD  %S  PUES  IMPORTANTE  QUE  DESARROLLEMOS  UNA 
ESTRATEGIA PROPIA DE CONTROL DEL GASTO SANITARIO EN CIRUGÓA 








LOS  A×OS    LA  CIRUGÓA  CORONARIA  EN  LOS  A×OS    EL 
TRASPLANTE  CARDÓACO  EN  LOS  A×OS   LA MEJORA DE  LOS 
RESULTADOS GRACIAS A LOS AVANCES EN LAS TÏCNICAS DIAG







LADA  i,OS  DINOSAURIOS  Y  EL  CIRUJANO  CARDÓACOw 
EXPLICABA QUE LOS DINOSAURIOS FUERON UNA ESPECIE EX

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
CEPCIONAL DURANTE  MILLONES DE A×OS Y SIN EMBAR
GO DESAPARECIERON ,OS CIRUJANOS CARDÓACOS HAN TENIDO 
ÏXITO  Y  SI  NO  APUESTAN  POR  LA  INNOVACIØN  CORREN  EL 
RIESGO DE DESAPARECER O PASAR A UN SEGUNDO PLANO 
,A MAYORÓA  DE  LOS  CIRUJANOS  ASUMEN  QUE  EL  FUTURO 
DEBE SER COMO EL PASADO %STA ACTITUD LLEVA A ACEPTAR LAS 
NUEVAS TÏCNICAS QUIRÞRGICAS CON UNA DÏCADA DE RETRASO 







TE    SE MANTIENEN  ENTRE  LAS    PRIMERAS  %STOS 
CAMBIOS  SON MAYORES  EN  LAS  CIENCIAS  DE  LA  SALUD %L 




VENCIA  DE  LOS  HOSPITALES  HASTA  LOS  A×OS    ESTABA  EN 
FUNCIØN DE SUS RESULTADOS A PARTIR DE LOS A×OS  TENÓA 
QUE A×ADIR A SU CALIDAD UN PROGRAMA DE MARKETING Y 
A PARTIR DE  LOS A×OS  DEBÓAN A×ADIR  LA  INVESTIGACIØN 




LAS  BARRERAS  SIENDO POSIBLE  DAR  A  CONOCER  INMEDIATA













0OR  OTRO  LADO  EL  NÞMERO  DE  EMPRESAS  SE  HA 
REDUCIDO Y  SU NEGOCIO  SE HA DIVERSIFICADO 
n  %L  PACIENTE  QUE  ES  NUESTRO  CLIENTE 3U PERCEP
CIØN HA CAMBIADO EN %UROPA NO ACEPTA RIESGOS 
Y  EXIGE  EL  TRATAMIENTO MENOS  AGRESIVO 
n  .UESTROS COLEGAS DEL HOSPITAL 3US TRATAMIENTOS 
SON  MÈS  AGRESIVOS  CONSUMEN  MÈS  RECURSOS  Y 
CREAN  OPORTUNIDADES  A  LA  CIRUGÓA  CARDÓACA 
n  ,A  ADMINISTRACIØN  DEL  HOSPITAL  CONOCE  EL  CON
SUMO IMPORTANTE DE RECURSOS DE LA CIRUGÓA CAR
DIOVASCULAR  EN  QUIRØFANO  ENFERMERÓA  Y  CAMAS 
DE  HOSPITALIZACIØN  DEFIENDEN  LAS  RESTRICCIONES 
AL  ACCESO  DE  ESTOS  RECURSOS  Y  LAS  PREFERENCIAS 
QUE  ESTÈN  OBLIGADOS  A  REALIZAR 
n  ,OS  SISTEMAS  DE  SALUD  EVALÞAN  SUS  RESULTADOS 
POR  A×O  FISCAL  Y  NO  EL  GASTO  DEL  PACIENTE  A  LO 
LARGO DE TODA SU VIDA ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
ES  UNA  CONSUMIDORA  IMPORTANTE  DE  RECURSOS 
DURANTE  PERÓODOS  CORTOS  DE  TIEMPO 
n  ,A  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  EXIGE  UN  DURO  Y 
SACRIFICADO  ENTRENAMIENTO  Y  RECICLAJE  ,OS 
PROGRAMAS  DE  FORMACIØN  DE  RESIDENTES  Y  LAS 
DIRECTIVAS  EUROPEAS  IMPIDEN  QUE  EL  RESIDENTE 
PUEDA DEDICAR A SU  FORMACIØN MÈS  TIEMPO QUE 
EL  LEGISLADO 





FORMA DESAFORADA Y  SIN  AUDITORÓA  ENTRE OTRAS  LA 
CARDIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA  LA  ELECTROFISIOLOGÓA 
Y  LA  RADIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA 
,A  SUPERVIVENCIA  DE  LOS  SERVICIOS  DE  CIRUGÓA  CAR
DIOVASCULAR ESTÈ EN RIESGO POR LA PÏRDIDA DE UNA MASA 






ORGANIZATIVOS  LA  ESTABILIDAD HA  SIDO  REEMPLAZADA POR 
LA INNOVACIØN QUE SE HA CONVERTIDO EN LA BASE DEL CRE





CESIDADES DE  LA POBLACIØN A  LAS NUEVAS  TECNOLOGÓAS 
Y  A  LAS  ACTIVIDADES  PIONERAS  3IN  EMBARGO  EL  ÏXITO 
DE ESTE CICLO INNOVADOR DEPENDERÈ DE LA PROPIA ACTI
TUD INNOVADORA DE LOS CIRUJANOS DEL APOYO INVERSOR 















%UROPA	  POR  LOS  CAMBIOS DE  ESTILO  DE VIDA  EL  TRATA
MIENTO  CON  ESTATINAS Y  EL  DESARROLLO DE NUEVOS  STENTS 
RECUBIERTOS DE FÈRMACOS ANTIPROLIFERATIVOS 3IN EM




STENT  REPRESENTØ  UN  TRATAMIENTO  INNOVADOR  Y  MENOS 
AGRESIVO AL MENOS DESDE UN PUNTO DE VISTA MACROSCØ






CIENTÓFICAS  DE  SU  SUPERIORIDAD  COMO  PARA  JUSTIFICAR  EL 
INCREMENTO DE LOS COSTES LA INNOVACIØN QUE REPRESEN
TAN  ES  SINØNIMO DE  ÏXITO  )NDEPENDIENTEMENTE  DE  LOS 
RESULTADOS QUE SE VAYAN A OBTENER EN EL ESTUDIO 39.
4!8 TRATAMIENTO MÏDICO VS STENT VS CIRUGÓA EN LA EN
FERMEDAD  CORONARIA  DE  TRES  VASOS  EL  NÞMERO  DE 
TRATAMIENTOS  CON  STENT  SEGUIRÈ  INCREMENTÈNDOSE  Y  EL 
NÞMERO DE INTERVENCIONES REDUCIÏNDOSE 
%L ÏXITO DE LA CIRUGÓA VIENE AVALADA POR LOS EXCE
LENTES  RESULTADOS  BIEN  DOCUMENTADOS  A  LARGO  PLAZO 
COMO CONSECUENCIA DE LA REVASCULARIZACIØN COMPLETA 
Y  LA  UTILIZACIØN  DE  UNA  O  DOS  ARTERIAS MAMARIAS  ,A 
AGRESIØN QUIRÞRGICA SE HA REDUCIDO CON LA CIRUGÓA CO
RONARIA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA MEDIANTE  ESTA
BILIZADORES  EL  USO  DE  LA  ANESTESIA  EPIDURAL 
TORÈCICA Y RECIENTEMENTE LA INTRODUCCIØN DE LA CIRU
GÓA  CORONARIA  AMBULATORIA  3IN  EMBARGO  AUNQUE 
EXISTE  EL  APOYO DE  LA  INDUSTRIA  PARA  EL  DESARROLLO  DE 













PERCUTÈNEA  ESTÈ  ESTABLECIDA  PARA  LA  POBLACIØN PEDIÈTRI
CA Y LA IMPLANTACIØN VALVULAR AØRTICA PERCUTÈNEA ESTÈ 
EN  FASE DE DESARROLLO %STE DESARROLLO  CONTINUARÈ Y 



















INDICACIØN  QUIRÞRGICA  A  LOS  PACIENTES  ASINTOMÈTICOS 
,OS  CIRUJANOS  CONOCEMOS  BIEN  LA  COMPLEJIDAD  DE  LA 
VÈLVULA MITRAL Y  LA EXPERIENCIA NOS HA ENSE×ADO QUE 
LA  CORRECTA  REPARACIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  RE
QUIERE EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS ACTUAR SOBRE VARIOS 
COMPONENTES  DE  LA  VÈLVULA MITRAL  RESECCIØN  PARCIAL 
DE LA VALVA REIMPLANTACIØN DE NUEVAS CUERDAS TENDI
NOSAS IMPLANTACIØN DE UN ANILLO $E AHÓ LA NECESIDAD 
DE  SER  EXTRAORDINARIAMENTE  CAUTOS  Y  SEGUIR  DE  CERCA 
LOS  RESULTADOS  A  MEDIO  Y  LARGO  PLAZO  DE  LAS  NUEVAS 
TÏCNICAS PERCUTÈNEAS 3ORPRENDE QUE YA NO SEA NECE
SARIA  LA  IMPLANTACIØN DE UN  ANILLO  CUANDO  SE  REALIZA 






,A  DILATACIØN  DE  LA  AORTA  SE  HA  CONVERTIDO  EN  LA 
CAUSA MÈS FRECUENTE DE  INSUFICIENCIA VALVULAR AØRTICA 
6ARIAS  TÏCNICAS  DE  REPARACIØN  VALVULAR  AØRTICA  EN  LAS 











PRØTESIS  BIOLØGICA  DEL  NO    ,A  DEMOSTRACIØN  DE  LA 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
FACTIBILIDAD  DE  LA  TÏCNICA  LA  EXPERIENCIA  CRECIENTE  EL 
DESARROLLO  DE  ESTA  NOVEDOSA  TECNOLOGÓA  Y  LA  PROBABLE 
















LA  EDAD  LÓMITE  PARA  IMPLANTAR  UNA  PRØTESIS  BIOLØGICA 
EXPLICA  QUE  EN  LOS  REGISTROS  RECIENTES  A  MÈS  DE  LA 
MITAD DE  LOS PACIENTES OPERADOS POR ESTENOSIS AØRTICA 
SE LES HAYA IMPLANTADO UNA PRØTESIS BIOLØGICA ,OS 










,A  DESPROPORCIØN  ENTRE  EL  NÞMERO  DE  RECEPTORES 
POTENCIALES DE TRASPLANTE CARDÓACO CON UN INCREMENTO 




CIA  CARDÓACA !UNQUE  LA  RESINCRONIZACIØN  CARDÓACA  HA 
SUPUESTO UN AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÓACA MODERADAGRAVE EL PROTA
GONISMO  DE  LA  CIRUGÓA  QUEDA  REFORZADO  POR  LA  ESCASA 
REPRESENTACIØN  EN  LOS  ESTUDIOS  CON  FÈRMACOS  DE  LOS 
PACIENTES ANCIANOS YO CON INSUFICIENCIA CARDÓACA GRA
VE CUYO PRONØSTICO CON TRATAMIENTO MÏDICO NO PARECE 




CIONES  CLÓNICAS  POR  LO  QUE  LA  CIRUGÓA  TIENE  UN  PAPEL 
PREPONDERANTE EN EL TRATAMIENTO $ESDE LA INTRODUCCIØN 
DEL  CONCEPTO  DE MIOCARDIO  HIBERNADO  A  FINALES  DE  LA 
DÏCADA  DE  LOS    LOS  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES  HAN 















,A  OPERACIØN  DE  "ATISTA  DENOMINADA  VENTRICULO
PLASTIA  REDUCTORA  ESTÈ  BASADA  EN  LA  DISMINUCIØN  DEL 
ESTRÏS DE PARED Y MEJORÓA DE LA CONTRACCIØN VENTRICULAR 
CUANDO SE REDUCE EL DIÈMETRO DIASTØLICO DEL VENTRÓCULO 






INFERIOR  AL    A  LOS    A×OS  Y  UN  RIESGO  DE  CAER  EN 
GRADO  FUNCIONAL  )6  DE  LA  .9(!  SUPERIOR  AL   
ANUAL /TRAS  TÏCNICAS  BASADAS  EN  LA  REDUCCIØN DE  LA 
TENSIØN AL REDUCIR EL DIÈMETRO DEL VENTRÓCULO DE ACUER




IZQUIERDO DE GLOBULAR  A BILOBULAR  CON MEJORÓA DE  LOS 
ÓNDICES DE CONTRACTILIDAD Y REDUCCIØN DE LOS DIÈMETROS 












,A  REVASCULARIZACIØN PRECOZ DEL  INFARTO  AGUDO DE 
MIOCARDIO  HA  REDUCIDO  LA  INCIDENCIA  DE  LOS  ANEURIS
MAS  DE  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  Y  LA  DEMARCACIØN  CLARA 
ENTRE UNA ZONA CON MIOCARDIO VIABLE Y DISCINÏTICO %L 





TRICULAR  ALTERACIONES  DE  LA  MORFOLOGÓA  Y  DISFUNCIØN 














3IN  EMBARGO  PARA  QUE  EL  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO  SEA 
EFICAZ DEBEN SER  TENIDOS EN CUENTA  LA  REVASCULARIZA
CIØN  QUIRÞRGICA  COMPLETA  LA  REDUCCIØN  DEL  VOLUMEN 
VENTRICULAR  A  EXPENSAS DEL  TABIQUE  INTERVENTRICULAR  Y 





MENTE  EN  MARCHA  COMPARA  EN    PACIENTES 
ALEATORIZADOS  CON  ANTECEDENTES  DE  INFARTO  AGUDO  DE 
MIOCARDIO Y  FRACCIØN DE  EYECCIØN  INFERIOR  A   EL 
TRATAMIENTO MÏDICO LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN Y 
LA ASOCIACIØN DE RESTAURACIØN DE LA GEOMETRÓA VENTRI
CULAR  MEDIANTE  LA  TÏCNICA  DE  $OR  ,A  HIPØTESIS  DEL 
ESTUDIO ES QUE LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN ASOCIA
DA  A  TRATAMIENTO  MÏDICO  MEJORA  LA  SUPERVIVENCIA  A 
LARGO PLAZO SI LO COMPARAMOS CON EL TRATAMIENTO MÏ
DICO AISLADO ASÓ COMO QUE EN  LOS PACIENTES CON DIS
FUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA  A  EXPENSAS  DE  LA  CARA 
ANTERIOR  LA  ASOCIACIØN  DE  CIRUGÓA  DE  RESTAURACIØN  DEL 
TAMA×O Y LA GEOMETRÓA VENTRICULAR ASOCIADA A LA REVAS
CULARIZACIØN QUIRÞRGICA MEJORA EL PRONØSTICO LA SINTO
MATOLOGÓA  Y  REDUCE  LOS  REINGRESOS  SI  LO  COMPARAMOS 
CON  LA CIRUGÓA DE  REVASCULARIZACIØN AISLADA 3I  LOS  RE
SULTADOS  CONFIRMAN  ESTAS  HIPØTESIS  LA  CIRUGÓA  DE  LAS 
SECUELAS DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO RECUPERARÈ EL 
PROTAGONISMO QUE HA PERDIDO DURANTE LA ÞLTIMA DÏCADA 
%L  DESARROLLO  DE  INSUFICIENCIA  MITRAL  A  MEDIO  PLAZO 
PUEDE HACER PERDER PROTAGONISMO A LA TÏCNICA DE $OR 




ALCANZA  EL    ,OS  MECANISMOS  IMPLICADOS  SON  LA 












DÓACO Y  LA  FRACCIØN DE EYECCIØN Y MEJORA  LA SUPERVI
VENCIA  DE  LOS  PACIENTES  SUPERANDO  EL    A  LOS   
A×OS 3IN EMBARGO LA ANULOPLASTIA MITRAL NO CORRI
GE  EL  DESPLAZAMIENTO  DE  LOS  MÞSCULOS  PAPILARES  %N 
CONDICIONES  NORMALES  LA  DISTANCIA  ENTRE  EL  PLANO  DEL 
ANILLO MITRAL Y EL PLANO DE COAPTACIØN DE LAS VALVAS NO 
EXCEDE  MM Y ESTA DISTANCIA  AUMENTA PROPORCIONAL








FIERE  SUSTITUIR  SIEMPRE  LA  VÈLVULA  MITRAL  %STOS  AUTO




SE  ASOCIA  A  LA  CORRECCIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  EL 
REMODELADO  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  POR  LA  ACCIØN  DE 
ESTA TÏCNICA SOBRE LOS MÞSCULOS PAPILARES
%N EL INICIO DEL SIGLO 88) NO SE HAN CUMPLIDO LAS 
















%L  ESTUDIO 2%-!4#( COMPARØ  LA  SUPERVIVENCIA 
ENTRE  LA  ASISTENCIA  VENTRICULAR  (EART-ATE  Y  EL  TRATA
MIENTO MÏDICO MÈXIMO EN PACIENTES CON CONTRAINDI

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
CACIØN PARA EL TRASPLANTE CARDÓACO ,A SUPERVIVENCIA 





CON NINGÞN PACIENTE  FALLECIDO POR  FALLO DEL  SISTEMA DE 
LOS  SISTEMAS IMPLANTADOS HASTA DICIEMBRE DE  
  EN %UROPA  Y  UN    DE  LOS  PACIENTES  LIBRES  DE 
NINGÞN FALLO A LOS  A×OS ,OS DATOS DEL REGISTRO .O
VACOR7ORLD(EART  MUESTRAN  LAS  POSIBILIDADES  DE  ESTE 
SISTEMA A LARGO PLAZO CON UN PACIENTE QUE HA SUPERA
DO  A×OS SEIS  A×OS   A×OS Y   A×OS
!UNQUE  CON  UN  RETRASO  DE    DÏCADAS  LA  ASISTENCIA 
VENTRICULAR DEFINITIVA ES UNA REALIDAD INCIPIENTE ,A DES
PROPORCIØN  CRECIENTE  ENTRE  RECEPTORES  POTENCIALES  DE 
TRASPLANTE  Y  DONANTES  DISPONIBLES  LA  EXPERIENCIA  CRE
CIENTE EL SEGUIMIENTO DURANTE VARIOS A×OS CON LOS SISTE
MAS .OVACOR Y (EART-ATE Y LA INCORPORACIØN DE NUEVOS 
SISTEMAS  INNOVADORES  JUSTIFICAN  LOS  PROGRAMAS DE  ASIS
TENCIA DEFINITIVA ,OS NUEVOS SISTEMAS CON TECNOLO
GÓA  INNOVADORA  SON  PROMETEDORES  PERO  REQUIEREN  UNA 
EVALUACIØN  PRECISA  SOBRE  SU  SEGURIDAD  Y  EFICACIA  ,OS 
ESTUDIOS COSTEEFICACIA SON NECESARIOS EL COSTE ES FÈCIL
MENTE  IDENTIFICABLE  PERO  LA  EFICACIA  ES  MÈS  DIFÓCIL  DE 
DEMOSTRAR ,A iVARIABLE DE  RESULTADOw DEBE SER  LA PRO
LONGACIØN DE LA VIDA AUNQUE DEBE ESTUDIARSE TAMBIÏN LA 
MEJORÓA DE  LA CALIDAD DE VIDA  REINCORPORACIØN  LABORAL 
ETC ,OS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO SON REACIOS A ASU
MIR EL COSTE DE NUEVAS  TECNOLOGÓAS COSTOSAS QUE AÞN NO 
















TIA  DINÈMICA  UTILIZANDO  LA  CONTRACCIØN  DEL  MÞSCULO 
DORSAL  ANCHO  SINCRØNICA  CON  LA  CONTRACCIØN  CARDÓACA 
%STA  TÏCNICA QUE GENERØ  INTERÏS A  FINALES DE  LOS A×OS 
 E INICIOS DE LOS  FUE ABANDONADA POR EL DESINTERÏS 
DE LAS DOS EMPRESAS FABRICANTES DE GENERADORES DE PRO
SEGUIR  SU  COMERCIALIZACIØN 3IN  EMBARGO  LOS  RESULTA
DOS  EN    PACIENTES  OPERADOS  EN  &RANCIA MUESTRAN 
UNA SUPERVIVENCIA A  LOS  A×OS DEL  %STOS  RE
SULTADOS JUSTIFICAN REVISAR LA REINTRODUCCIØN DE ESTA TÏC




CHO  RODEANDO  LA  AORTA  ASCENDENTE  O  DESCENDENTE  HA 
SIDO  TAMBIÏN  UTILIZADO  PARA  REALIZAR  UNA  CONTRAPULSA
CIØN  BIOLØGICA  DIASTØLICA  %STA  TÏCNICA  DENOMINADA 
AORTOMIOPLASTIA  DINÈMICA  HA  DEMOSTRADO  A  MEDIO 
PLAZO UNA MEJORÓA DE LA CALIDAD DE VIDA UN INCREMEN
TO  DEL  ÓNDICE  CARDÓACO  Y  UNA  REDUCCIØN  DE  LA  INSUFI
CIENCIA MITRAL Y TRICÞSPIDE 3U APLICACIØN PUEDE SER 
REPLANTEADA  EN  PACIENTES  SELECCIONADOS  CON  INSUFI
CIENCIA CARDÓACA GRAVE REBELDE A TRATAMIENTO FARMACO
LØGICO Y CONTRAINDICACIØN AL TRASPLANTE CARDÓACO
%N  LOS ÞLTIMOS  A×OS HEMOS VISTO  CØMO  LAS  CÏLULAS 
MADRE  O  TRONCALES  HAN  PASADO  DE  SER  UN  CONCEPTO  DE 





Y  DE  LOS  MÏDICOS  DE  QUE  LAS  CÏLULAS  MADRE  VAYAN  A 
CONTRIBUIR A LA CURACIØN DE MÞLTIPLES ENFERMEDADES HU
MANAS  DEVASTADORAS  COMO  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA 
DIABETES  ENFERMEDAD  DE  0ARKINSON  U  OTRAS  MUCHAS 




CÈRDICA  ENDOVENTRICULAR  PERCUTÈNEA  INTRACORONARIA 
PERCUTÈNEA  SE  HAN  IMPLANTADO  CÏLULAS MONONUCLEARES 
DE MÏDULA  ØSEA  CÏLULAS  DE MÏDULA  ØSEA  ENRIQUECIDAS 
EN PROGENITORES HEMATOPOYÏTICOS O ENDOTELIALES Y MIO
BLASTOS  ,A  REPARACIØN  O  REGENERACIØN  CARDÓACA  HA 
GENERADO LA SIMBIOSIS DE DOS MERCADOS DIFERENTES BIO




































-AZE	 MEDIANTE  LA  ABLACIØN  QUIRÞRGICA  ENDOCÈRDICA 
DE  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  CRØNICA  CON  RADIOFRECUEN










RADOS  DE  CIRUGÓA  CORONARIA  O  VALVULAR  AØRTICA  EN 
FIBRILACIØN AURICULAR HA ABIERTO LA POSIBILIDAD DE TRATAR 
LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  AISLADA  CON  CIRUGÓA ,A  PREVA
LENCIA  DE  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  Y  SUS  REPERCUSIONES 
JUSTIFICA  LA  APUESTA  QUE  ESTÈ  REALIZANDO  LA  INDUSTRIA  Y 





ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  $E  AHÓ  EL  ENSAYO  CLÓNICO 
COORDINADO  POR  *OAO -ELO  DE  ABLACIØN  QUIRÞRGICA  EN 
PACIENTES  CON  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  Y  FIBRILACIØN 
AURICULAR CON EXCELENTES RESULTADOS PRELIMINARES
%L  TRATAMIENTO  POR  VÓA  PERCUTÈNEA  DE  LA  FIBRILACIØN 









n  "ALANCE  AGRESIVIDADCOMPLICACIONES  ,A  ABLA
CIØN QUIRÞRGICA AISLADA DE LA FIBRILACIØN AURICU
LAR  ES  UN  PROCEDIMIENTO  SIMPLE  QUE  PUEDE  SER 
REALIZADO  POR  ESTERNOTOMÓA  MINITORACOTOMÓA 
POR TÏCNICAS VIDEOASISTIDAS O POR ROBØTICA NO 
REQUIERE  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  Y  LA MORTA
LIDADINCIDENCIA  DE  COMPLICACIONES  DEBE  SER 
INFERIOR AL  ,A VÓA QUIRÞRGICA NO PRODUCE 
NUNCA  ESTENOSIS  DE  VENAS  PULMONARES  AUN
QUE  LA  INCIDENCIA  EN  ABLACIONES  PERCUTÈNEAS 
SE HA REDUCIDO ES UNA COMPLICACIØN GRAVE NO 
SIEMPRE  RESUELTA  CON  ANGIOPLASTIASTENT  Y  QUE 
HA  REQUERIDO  EN  ALGUNOS  CASOS  CIRUGÓA  MUY 
COMPLEJA  ,A  PERFORACIØN  ESOFÈGICA  HA  SIDO 
DESCRITA COMO UNA COMPLICACIØN POCO FRECUENTE 
PERO HABITUALMENTE MORTAL TANTO EN LA ABLACIØN 
PERCUTÈNEA  COMO  QUIRÞRGICA  3U  INCIDENCIA  SE 
REDUCE  SI  SE  AÓSLAN  LOS  TEJIDOS  NO  SE  REPITE  LA 
ABLACIØN  EN  LA  MISMA  LÓNEA  EL  PACIENTE  TIENE 
COLOCADA UNA SONDA NASOGÈSTRICA Y  LA ABLACIØN 
SE  REALIZA  CON  SONDA  BIPOLAR  %STA  COMPLICA
CIØN AUNQUE POCO FRECUENTE NO PUEDE EVITARSE 
POR VÓA PERCUTÈNEA MIENTRAS QUE QUEDA ABOLIDA 
POR  VÓA  QUIRÞRGICA  AL  USAR  UN  SISTEMA  BIPOLAR 
QUE  RODEA  LAS  VENAS  PULMONARES  NO  REPETIR  LA 
ABLACIØN  EN  NINGÞN  PUNTO  Y  PODER  AISLAR  QUI




Y  LOS  RESULTADOS PRELIMINARES COMO ÞNICO  TRATA
MIENTO MUESTRAN UN PORCENTAJE DE ÏXITO SUPERIOR 
AL    EN  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  PERMANENTE 
,A VÓA PERCUTÈNEA REVIERTE ALREDEDOR DEL  DE 
ESTOS CASOS ,A MAYOR EFICACIA DE LA VÓA QUIRÞR
GICA  CABE  ATRIBUIRSE  A  LA  CAPACIDAD  DE  ASEGURAR 
UNA  LESIØN  TRANSMURAL CON  LA VÓA QUIRÞRGICA Y A 
LA  EXCLUSIØN  ASOCIADA  DE  LA  OREJUELA  IZQUIERDA 
,A IMPORTANCIA DE ESTA EXCLUSIØN DE LA OREJUELA 
QUEDØ  DEMOSTRADA  CUANDO  SE  COMPARARON  LOS 
RESULTADOS  DEL  PROCEDIMIENTO -AZE  )))A  CON  EL 
-AZE  )))  QUE NO  EXCLUÓA  LA  OREJUELA
4RATAMIENTO ENDOVASCULAR  
DE LA ENFERMEDAD AØRTICA
,A  CIRUGÓA  DE  LOS  ANEURISMAS  Y  DISECCIONES  DE  LA 
AORTA TORÈCICA HA SIDO TRADICIONALMENTE UN CAMPO EXCLU























DE  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES    CIRUGÓA  CONVENCIONAL 





TA  TORÈCICA  CON  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  PORQUE  EN  LA 













TÏCNICA  Y  EL  RADIØLOGO  ESTÈ  MÈS  FAMILIARIZADO 
CON EL USO DE LAS TÏCNICAS DE IMAGEN 3I EL CAR
DIØLOGO TIENE LOS PACIENTES Y ESTÈ FAMILIARIZADO 
CON  LAS  TÏCNICAS DE  IMAGEN Y PUNCIØN  zPUEDE 
TRATAR  A  ESTOS  PACIENTES
n  z%S  EL  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  QUIEN  DEBE  RE
CUPERAR  LA  DIRECCIØN  DE  ESTE  TRATAMIENTO  ,OS 
ARGUMENTOS A  FAVOR  SON  A	  LOS PRIMEROS CASOS 
DE TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA AORTA TORÈCICA 
FUERON  REALIZADOS  POR  #RAIG  -ILLER  CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR  DE  LA  5NIVERSIDAD  DE  3TANFORD 
B	 EL CIRUJANO CARDIOVASCULAR ES QUIEN  TRATA  LAS 
COMPLICACIONES  A  CORTO  MEDIO  Y  LARGO  PLAZO 
%N  LA  AORTA  TORÈCICA  zEL  TRATAMIENTO  ENDOVAS
CULAR DE  LA AORTA  TORÈCICA ES PALIATIVO COMO SE 
HA  DEMOSTRADO  A  NIVEL  DE  LA  AORTA  ABDOMINAL 
CON  UN    DE  REOPERACIONESA×O  C	  LAS 
TÏCNICAS  DE  CANULACIØN  PUNCIØN  RADIOLOGÓA  Y 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA REDUCIDA FORMAN PAR
TE DEL CONTENIDO DE LA ESPECIALIDAD EL CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR  ESTÈ  OBLIGADO  A  ESTAR  ENTRENADO 
EN  ELLAS  Y  UN  RECICLAJE  PARA  COMPLETAR  SU  EN
TRENAMIENTO  EN  LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  ES 
SENCILLO  D	  LA  APLICACIØN  DE  LAS  TÏCNICAS  EN
DOVASCULARES  A  UN  NÞMERO  CADA  VEZ MAYOR  DE 
PACIENTES INCREMENTARÈ LOS TRATAMIENTOS COMBI
NADOS CIRUGÓA CONVENCIONALCIRUGÓA ENDOVASCU
LAR  Y  E	  SI  TODOS  LOS  PACIENTES  SON  REMITIDOS 
AL  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  EN  LUGAR  DE  QUE  EL 
PACIENTE VAYA RECORRIENDO ETAPAS LA MORTALIDAD 
DE  LOS  ANEURISMAS  ROTOS  SE  REDUCIRÈ
n  z$EBEN  DESARROLLARSE  EQUIPOS  ESPECIALIZADOS 
QUE  INTEGREN A CIRUJANOS CARDIOVASCULARES CAR






















DAVÓA  RESPUESTA  TALES  CØMO PODEMOS  ASEGURAR 
LA  REVERSIBILIDAD  DE  LAS  LESIONES  PULMONARES  Y 
QUÏ  TIPO  DE  LESIONES  SE  PUEDEN  BENEFICIAR  DE 
ESTE  TRATAMIENTO  O  CUÈL  ES  LA  MEJOR  TÏCNICA 
OXIGENACIØN VENOARTERIAL  SIN BOMBA OXIGENA
CIØN  VENOVENOSA  O  VENOARTERIAL  CON  BOMBA	
n  4RATAMIENTO CON HIPOTERMIA Y PARADA CIRCULATORIA 
DE  LOS  ANEURISMAS  INTRACRANEALES  COMPLEJOS

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ET AL ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL FUTURO NUEVOS RETOS
n  %L  SOPORTE  DE  LA  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
EN  LA  RESECCIØN  DE  TUMORES  TORÈCICOS  CON  IN
VASIØN  CARDÓACA  O  TRAQUEAL  HA  PASADO  DE  SER 
UNA  CIRUGÓA  EXCEPCIONAL  A  CONVERTIRSE  EN  UNA 
POSIBILIDAD  DE  TRATAMIENTO  DE  LOS  TUMORES  LO
CALMENTE  AVANZADOS
n  ,A  RESECCIØN  DE  TUMORES  RENALES  CON  INVASIØN 
DE  LA  VENA  CAVA  INFERIOR  Y  EXTENSIØN  FRECUENTE 
HASTA  LA  AURÓCULA  DERECHA  ES  UN  TRATAMIENTO 




ES  UN  TRATAMIENTO  ACEPTADO  EN  LOS  SARCOMAS  Y 
MELANOMAS LOCALMENTE AVANZADOS ,OS SARCOMAS 
REPRESENTAN  EL    DE  TODOS  LOS  TUMORES  SON 
RESPONSABLES DEL  DE LAS MUERTES POR CÈNCER 
Y  EL    TIENEN  SU  ORIGEN  EN  UNA  EXTREMIDAD 





 MELFALAN  HA  CAMBIADO  EL  PRONØSTICO  DE  ESTOS 
PACIENTES  ,OS  MELANOMAS  DE  PIEL  REPRESENTAN 
EL    DE  LOS  NUEVOS  TUMORES  Y  EN  LOS  CASOS 
LOCALMENTE  AVANZADOS  DE  EXTREMIDADES  SON  RE
SISTENTES A LA QUIMIOTERAPIA 3IN EMBARGO DESDE 
LOS  A×OS    SU  PRONØSTICO  HA  CAMBIADO  CON  LA 
PERFUSIØN DE  LA  EXTREMIDAD AISLADA  CON  CIRCULA
CIØN EXTRACORPØREA HIPERTERMIA  QUIMIOTERAPIA 
,A  PERFUSIØN  AISLADA  DE  EXTREMIDADES  PARA  EL 
TRATAMIENTO  DE  LOS  SARCOMAS  Y  MELANOMAS  LO
CALMENTE  AVANZADOS  DE  EXTREMIDADES  DEBE  SER 








,A  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  HA  SIDO  VÓCTIMA  DE  SU 
ÏXITO ,OS CIRUJANOS ESTABAN DEMASIADO OCUPADOS EN 
SU  ACTIVIDAD DIARIA  SIN  OCUPARSE  DE  ESTRATEGIAS  INNO


















,AS  EMPRESAS  DEL  SIGLO  88)  DIFIEREN  DE  LAS  DEL 
SIGLO 88 EN VARIOS  ASPECTOS  LA  ESTABILIDAD ES  SUSTI
TUIDA POR EL  CAMBIO  EL  INCREMENTO ES  SUSTITUIDO POR 
LA  INNOVACIØN  COMO  FOCO DE MEJORA 5N  INCREMENTO 
ES INSUFICIENTE 
%L  FRACASO NO  ES UNA OPCIØN .UESTRO  FUTURO  ESTÈ 
INEXPLICABLEMENTE LIGADO A ACTIVIDADES PIONERAS SIMI
LARES  A  LAS  QUE  DESARROLLARON  LOS  FUNDADORES  DE  LA 
ESPECIALIDAD %L MAYOR RIESGO DE NUESTRA ESPECIALIDAD 
ES  NO  ACTUAR  %L  LIDERAZGO  INDIVIDUAL  DEL  CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR  ES NECESARIO PARA CONSIDERAR  EL BENE








n  %L  DESARROLLO  DE  NUEVAS  TECNOLOGÓAS  QUE  SE 
PUEDEN  APLICAR  A  NUEVAS  ENFERMEDADES  O  PARA 
MEJORAR  TRATAMIENTOS  ANTIGUOS  %L  FACTOR  MÈS 
ABIERTO  A  LA  INFLUENCIA  ES  LA  INNOVACIØN  ,A 
ADOPCIØN  DE  NUEVAS  TÏCNICAS  E  INDICACIONES 
PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÞRGICOS TIENE UNA GRAN 
INFLUENCIA EN LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA $OS CAM
POS  PREFERENTES  PARA  EL  DESARROLLO  DE  NUEVAS 
TÏCNICAS  QUIRÞRGICAS  SON  LA  INSUFICIENCIA  CAR
DÓACA  Y  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  3IN  EMBARGO 
AUNQUE  ESTAS  TÏCNICAS  SEAN  EFICACES  SU  IMPLE
MENTACIØN  NO  ES  SENCILLA  .UESTRA  APUESTA  ES 
QUE  ESTOS  TRATAMIENTOS  SERÈN  ACEPTADOS  SI  LA 
RELACIØN  COSTEEFICIENCIA  ES MEJOR  QUE  LOS  TRA
TAMIENTOS  ACTUALES  !SIMISMO  LA  IMPLICACIØN 
DE  LOS  CARDIØLOGOS  EN  LA  EVALUACIØN  DE  ESTOS 
PROCEDIMIENTOS  ES  NECESARIA
n  ,A  EDUCACIØN  DE  LOS  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES 
PARA  EMIGRAR  DE  UN  TØRAX  ABIERTO  A  UN  TØRAX  CE
RRADO  ,OS  URØLOGOS  HAN MANEJADO  CON  ÏXITO  LA 
TRANSICIØN DE LA CIRUGÓA ABIERTA A LAS TÏCNICAS EN

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
DOSCØPICAS Y HAN SIDO CAPACES DE CONSERVAR TODAS 
LAS ETAPAS DEL PROCESO DESDE EL DIAGNØSTICO HASTA 
EL  SEGUIMIENTO  %L  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  DEBE 
ASUMIR EL  RIESGO ASOCIADO A  LA CURVA DE APRENDI
ZAJE DURANTE EL PERÓODO DE  TRANSFORMACIØN
n  ,OS  CAMBIOS  EN  LOS  PATRONES  PARA  REFERIR  PA
CIENTES  PUEDEN  TENER  UNA  GRAN  INFLUENCIA  EN 
LA  PRÈCTICA  QUIRÞRGICA  ,A  EDUCACIØN  DE  LOS 
MÏDICOS REFERENTES Y DE LOS PACIENTES ES CLAVE 
!UNQUE  LA  MAYORÓA  DE  NUESTROS  PACIENTES  SON 
REFERIDOS POR  LOS CARDIØLOGOS EL DESARROLLO DEL 
4# MULTICORTE Y DE LA 2- CARDÓACA PUEDE MO
DIFICAR  LOS  PATRONES  DE  LOS  MÏDICOS  REFERENTES 
HACIA  OTRAS  ESPECIALIDADES MÏDICAS




CARTERAS  DE  SERVICIOS  TALES  COMO  LA  REDUCCIØN 
DEL DA×O DE REPERFUSIØN EN LA ISQUEMIA CEREBRAL 
LA  ASISTENCIA  EN  LA  INSUFICIENCIA  RESPIRATORIA  EL 
TRATAMIENTO CON HIPOTERMIA Y PARADA CIRCULATORIA 
EL  SOPORTE DE  LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA EN  LA 
RESECCIØN DE  LOS  TUMORES  CON  INVASIØN CARDÓACA 
O  TRAQUEAL  LA  RESECCIØN DE  TUMORES  RENALES CON 













CIONES  UNA MÈXIMA  EMPRESARIAL  AFIRMA  QUE  ES 
MÈS  SENCILLO  CORREGIR  LAS  MALAS  DECISIONES  QUE 
LAS  DECISIONES  TOMADAS  TARDE  z6AN  A  PERMITIR 
LOS CARDIØLOGOS EL ACCESO DE  LOS CIRUJANOS A  LOS 
LABORATORIOS  DE  HEMODINÈMICA  CONVIRTIÏNDOSE 
EN  SUS  ADVERSARIOS  zVAN  A  PERMITIR  LOS  CAR





CULARw  ES MUY  COMPLICADO  PERO  LA  INTEGRACIØN 
DE  iCARDIØLOGOS    CIRUJANOS  CARDIOVASCULARESw 
O  iRADIØLOGOS    CIRUJANOS  CARDIOVASCULARESw  EN 
GRUPOS  ESPECIALIZADOS PUEDE  SER  ASUMIDO  FÈCIL




CONTROL  PARA  LOS  CARDIØLOGOS Y  LOS  CIRUJANOS 
n  $ESARROLLO DE DEPARTAMENTOS  INNOVADORES  )M
PLICA  MEJORAS  EN  LA  ORGANIZACIØN  FUNCIØN  Y 
PROGRESO  DE  LOS  SERVICIOS  QUIRÞRGICOS  EN  EL 
CUIDADO DE  LOS PACIENTES  LA  INVESTIGACIØN Y  LA 
EDUCACIØN  %STE  DESARROLLO  REQUIERE  LA  INNOVA
CIØN  CON  NUEVAS  IDEAS  OBTENCIØN  DE  RECURSOS 




CICIO  INTELECTUAL  PARA  ADAPTARSE  A  LAS  CIRCUNSTANCIAS 





MENTOS  Y  ELLO  PUEDE  TENER  EFECTOS  BENEFICIOSOS  PARA 
NUESTRA ESPECIALIDAD ,A MAYORÓA DE LOS CIRUJANOS PEN
SAMOS QUE LA CIRUGÓA DEBE DESARROLLARSE EN GRANDES UNI
DADES  PEQUE×OS  O  MEDIANOS  DEPARTAMENTOS  PUEDEN 























   0ARSONNET 6  "ERNSTEIN !$  'ERA -  #LINICAL  USEFULNESS  OF 
RISKJUSTIFIED OUTCOME ANALYSIS IN CARDIAC SURGERY IN .EW *ER
SEY !NN 4HORAC 3URG 








   (ERREROS  *  #OMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS  EN  CIRUGÓA  CAR




MIX  IN  HEART  SURGERY  FROM MORTALITY  RISK  TO  COMPLICATION 
RISK %UR * #ARDIOTHORAC 3URG 
   (OLMES , ,OUGHEAD + 4REASURE 4 7HICH PATIENTS WILL NOT 












  (ERNÈNDEZ  *- 'OICOLEA  * $URÈN  *- !UGÏ  *- 2EGISTRO 







  3ANTOS  DE  3OTO  *  2EGISTRO  ESPA×OL  SOBRE  ORGANIZACIØN  RE
CURSOS  Y  ACTIVIDADES  EN  #ARDIOLOGÓA  0EDIÈTRICA !N  0EDIATR 
"ARC	 











  "OIX 2 !LMAZÈN  )SLA  * !LBERO *- -ORTALIDAD POR  INSUFI
CIENCIA  CARDÓACA  EN  %SPA×A    2EV  %SP  #ARDIOL 

  !LMENAR  ,  2EGISTRO  %SPA×OL  DE  4RASPLANTE  #ARDÓACO  86 


























  'UEZURAGA  2-  3TEINBRING $9 6IEW  FROM  INDUSTRY  %UR  * 
#ARDIOTHORAC 3URG  3UPPL















  +UKLINSKI  $ !TTMANN  4 7EIGANG  % -ARTIN  *  /SYPKA  0 
"EYERSDORF & &UTURE HORIZONS IN SURGICAL AORTIC VALVE REPLA
CEMENT LESSONS LEARNED DURING THE EARLY STAGES OF DEVELOPING 










  !BRAHAM 74 &ISHER 7' 3MITH !,  ET  AL #ARDIAC  RESYN





MÏDICO DE  LA  INSUFICIENCIA CARDÓACA BASADO EN  LA EVIDENCIA 
2EV %SP #ARDIOL 










  -ENICANTI  ,  $I  $ONATO -  4HE $OR  PROCEDURE  WHAT  HAS 
CHANGED  AFTER  FIFTEEN  YEARS  OF  CLINICAL  PRACTICE  *  4HORAC 
#ARDIOVASC 3URG 














  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
  "UFFOLO % 0AULA  )! 0ALMA ( "RANCO  *. ! NEW  SURGICAL 
APPROACH  FOR  TREATING  DILATED  CARDIOMYOPATHY  WITH  MITRAL 
REGURGITATION !RQ "RAS #ARDIOL 
  2OSE %! 'ELIJNS ! -OSKOWITZ !* ET AL ,ONGTERM USE OF 
A  LEFT  VENTRICULAR  ASSIST  DEVICE  FOR  ENDSTAGE  HEART  FAILURE 
. %NGL * -ED 















  4RAININI  *  #ABRERA  &ISCHER  %)  "ARISANI  *  ET  AL  $YNAMIC 





CARDIAL  INJECTION  OF  CULTURES  SKELETAL  MUSCLEDERIVED  STEM 









  3TAMM # 7ESTPHAL " +LEINE ($  ET  AL !UTOLOGOUS  BONE 
MARROW  STEMCELL  TRANSPLANTATION  FOR  MYOCARDIAL  REGENERA
TION ,ANCET 
  7OLLERT +# -EYER '0 ,OTZ  *  ET  AL  )NTRACORONARY AUTOLO
GOUS BONEMARROW CELL  TRANSFER AFTER MYOCARDIAL  INFARCTION 
THE  "//34  RANDOMISED  CONTROLLED  CLINICAL  TRIAL  ,ANCET 

  #HACHQUES  *# #ATTADORI " (ERREROS  *  ET  AL 4REATMENT OF 




  #HACHQUES  *#  $UARTE  &  #ATTADORI  "  ET  AL  !NGIOGENIC 
GROWTH  FACTORS ANDOR CELLULAR  THERAPY  FOR MYOCARDIAL  REGE
NERATION  A  COMPARATIVE  STUDY  *  4HORAC  #ARDIOVASC  3URG 

  +LEPETKO 7 ,AUFER ' +OCHER ! 4HORACIC  TRANSPLANTATION 
AND  STEM  CELL  THERAPY  %UR  *  #ARDIOTHORAC  3URG   
3UPPL
  #HACQUES  *#  (ERREROS  *  6EGA  )  #ATHETER  h#ELL&IXv  FOR 













EL  PACIENTE  SOMETIDO  A  CIRUGÓA  MITRAL  2EV  %SP  #ARDIOL 

  (ORNERO & -ONTERO *! 'IL / ET AL !BLACIØN QUIRÞRGICA DE 
LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  CON  RADIOFRECUENCIA  BIAURICULAR  EPI
CÈRDICOENDOCÈRDICA  EXPERIENCIA  INICIAL  2EV  %SP  #ARDIOL 
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